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сосудисть1х з аболев аний>>





9вая<аемьтй -]1еонид € еменович !
Федеральное государственное бгошкетное научное учреждение <Ё{аунно_
исследовательский институт комплекснь!х проблем оердечно_сосудисть!х заболеваний>>
направ.тш|ет стать}о 1!1амнура €.Б., {оменко в.А., Бохана н.с., Романовой м.п., 9цбика
г.г. на тему (точность топичвской диАгностики жвлудочковь!х
эктопичвских 
^Ритмий 
пРи помощи нвинвАзивного кАРтиРовАния) и
просит рассмощеть возмо){(ность опубликоваъ1ия ее в я{урн'|.пе (ком11лекснь1е проблемь1
сердечно-с осудисть1х з аболев а\|ий>> .
Ёастоящим письмом гарантируем' что размещение данного материа][а в нау{ном
)курн'|ле не нарушает ничьих прав и интереоов. €татья не вк.}1}очает матери'шь1' не
подлех(ащие опубликовани}о в открь1той печати, в соответствии с действу}ощими
нормативнь|ми актами. Авторьт подтверя{да}от, что направляема'! статья нигде ранее не
бьтла опубликована.
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